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Zorko Markovic, Muzej grada Koprivnice
JOS O NALAZIMA S RAICEVOG BREGA KOD SRDINCA
Lokalitet Raicev breg (takav naziv je zapisao dugogodisnji suradnik MGK, pok.
Miro Perkovii iz Hlebina, koji ondje ima vinograd) nalazi se na breZuljku gdje su
smiestene goriiarske kleti, preteino stanovnika iz ravniiarskih naselja. Nalazi se
izmeclu sela Srdinac i Plavsinac, te je do nedavno registriran kao plavsinac. sma-
tramo, buduii da smo upozoreni na to od nekih mjestana srdinca, da ovaj lokalitet
treba biti pripisan u literaturi srdincu, jer katastarski pripada ovome mlesiu, a i na-
lazi se uz srdinaike kleti i vinograde.l
Miro Perkovii je s ovoga slikovitog brijega cesto donosio ulomke keramike, ali bez
sasvim precizne lokacije. Poznato je ipak da su nalazi pronacleni oko njegove kleti,
u njegovom vinogradu i vinogradu Vlade Beleca.
Prva kratka objava ovoga materijala i lokaliteta potjece od tadasnje arheologinje
MGK Sonje Kolar, koja je navela da je lokalitet otkriven u travnju 1975. godine, a
1976. je otkrivena veda kolicina keramidkih nalaza na istoinoj padini brijega, gdje
su.nalaZene i ljudske kosti, te pepeljaste mrlje, po demu autorica zakljuduli di se
radi o razorenim grobovima. Navodi da je naclena keramika radena ni kolu, kao i
gruba atipidna keramika, te datira ovo nalaziste u kasni laten, kao i lokalitet Delo-
vi 
- 
Poljanez. Kasnije taj isti lokalitet spominje N. Majnari6-pandzii u smislu teze o
istovremenosti grube tradicionalne domorodaike i kasnolatenske keramike3. Autor
ovoga rada pokusao je 1980. godine vremenski razluciti nalaze s lokaliteta Delo-
vi 
- 
Poljane | (pronadene iskapanjem 1974. godine), te je dosao do drugaiijih zaklju-
daka, koji negiraju istovremenost, ali uvazavaju visestruku nasellenost toga
terena4, Sto se i potvrdilo zastitnim iskapanjem 1983. godine, kada je na jednome
dijelu toga terena konstatirano i postojanje distoga starijezeljeznodobnoga sloja s
objektima5. stoga smo, pregledavajuii ponovno materijal iz srdinca (tadi oznacen
kao Plav5inac) oznadili 198'1 . godine oval lokalitet kao starijeZeljeznodobni ilaten-.
ski6.
Godine 1982. provedeno je hitno zaStitno istraZivanje lokaliteta Grede l, te je
tom prilikom iz zatvorenih cjelina dobiven materijal koji je izuzetno pogodan za kom-
parativnu analizu, posebno sa lokaliteta u blizini. Kao i ondje (u objektu 25), na Ba-
iievom bregu nalazimo zdlele s uvudenim obodom ikosim kaneluramaB (I.2141,'fa-
cetirane drSke (T.2/1)e, loniiie s kratkim vratoml0, lonce s barbotinomrl, amfore sjako izvijenim vratoml2, te brojne lr'::daste plasticne aplikacije s otiscima prsta ili
zarezimal3. Objekt 25 na ii' :iitetr: .-relovi 
-Grede ldatiran je pouzdano u Ha B pe-
riod14. Salice s facetiranom sedlastom drskom koja prelazi obod a zadebljana je s
unutarnje strane posude bli2e obodu (L 112) imaju analogije npr. u Krupacama iVu-
kovarul5. Jedna drSka crvene boje ima na sebi dvije rozaste izbocine, a u donjem
dijelu je izrazito Sira (T. 212). Analogije joj nalazimo npr. u pobreZju (grob 52, grob
60), koje je takoder datirano u Ha B stupanjl6.
Posucle ovoga razdoblla je crne, sive i crvene boje, a ponekad je i uglaiano, te
ima izrazili sjaj. Medu keramiikim materijalom istoga vremena nalazimo i sire teri-
ne s pseudo-dr5kicama (L215), te ulomke Sirega prijenosnog ognjista s rupama rz-
meclu gornjega i donjega Supljeg dijela, kakvome analogije nalazimo npr. u Krizevci-
ma.17 lstome razdoblju najvjerojatnije pripadaju manji bikonicni prisljen (T. 1/3),
ulomci s girlandnim plasticnim aplikacijama (r.111), keramiiki kolutovi islicni ma-

















terijal. Jedan Siri keramicki ulomak lici na obodne produZetke dr5ki kakve u istome
razdoblju nalazimo u Bosni18. Neki ulomci ornamentirani su 2ljebljenjem (T.2/3) ili
urezivanjem. Prema analizi ovoga materijala jasno je da je ovaj lokalitet bio naseljen
stanovni5tvom kulture polja sa Zarama u kasnome brondanom dobu 7Ha B), a mo-
guie je da je Zivot nastavljen i u starijemu Zeljeznom dobu.
Kasnome latenu pripada materijal drugaiije izrade i karakteristika. Posucle je
crne, sive, ali i crvene boje, ratleno na brzorotirajuiem kolu. Zastupljene su uobica-jene latenske zdjele (T. 1l4l,te lonci iloniiii (T. 1/5-B), meclu kojima ima iprilicno
onih ornamentiranih Zljebljenom imitacijom ceSljastog ornamenta (T. 1/6). Neki
ulomci s imitacijom ieSljastog ornamenta izracleni su od grafitirane gline. Naravno,
postavlja se pitanje nije li neki od starijih oblika preZivio i u kasnome latenu se tako-
cler zadrZaols. Meclutim, na lokalitetu Delovi 
-Grede l, u pouzdanim zatvorenim
cjelinama 1. stoljeie p.n.e. (objekti 4 i7) nismo pronaSli posutle stariiih karakteristi-
ka, niti ono koje nije raaleno na brzorotirajuiem loncarskom kolu2o. Svjesni smo da
to jo5 nije dokaz da je stari nadin izrade i oblikovanja posucla potpuno napuSten, alije ocito da su to jo5 samo iznimke, koje se, doduSe, donekle zadriavaju cak i u an-
tidkom razdoblju2l.
Ulomci sivih lonaca s o5tro ra5ilanjenim profilima, ulomci oker posuda (i dr5ka)
pripadaju razdoblju kasnog srednjeg vijeka (vjerojatno 15-16. stolje6e). Stoga pita-
nje ljudskih kostiju, pronaclenih na istoinoj padini brijega, ostavljamo do dallnlega
otvorenim, jer je moguie da se radi o kasnosrednjovjekovnoj nekropoli.
Kako je po gornjoj analizi vidljivo, lokalitet Raiiev breg kod Srdinca pouzdano je
bio naseljen u kasnome brondanom dobu (moZda s produZetkom Zivota u starijemu
2eljeznom dobu), kasnom latenu i kasnome srednjem vijeku. Stoga treba revidirati
ranije ocjene da se radi o iskljuiivo kasnolatenskom nalaziStu22.
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